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女 王誕生記念パ レー ド
 
に
い
た
る
各
種
の
曲
が
演
奏
さ
れ
る
。
市
民
は
ま
さ
し
く
身
体
全
体
で
、
き
ら
め
く
夏
を
藹
歌
し
、
吸
収
し
て
い
る
風
で
あ
る
。
英
国
人
の
知
的
旺
盛
さ
と
い
う
べ
き
か
、
好
奇
心
の
強
さ
と
称
す
べ
き
か
そ
の
欲
求
を
満
す
も
の
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
は
非
常
に
多
く
の
博
物
館
や
美
術
館
が
あ
る
。
名
の
通
っ
た
も
の
で
博
物
館
が
十
三
、
美
術
館
四
を
数
え
、
市
民
の
知
識
と
教
育
の
殿
堂
に
な
っ
て
い
る
。
大
英
博
物
館
か
ら
玩
具
博
物
館
に
お
よ
ぶ
各
種
の
博
物
館
は
、
連
日
無
休
、
無
料
で
公
開
さ
れ
、
特
に
児
童
や
大
学
生
に
と
っ
て
学
外
授
業
の
必
要
性
か
ら
学
校
施
設
の
一
部
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
市
民
生
活
に
と
っ
て
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
バ
ー
の
存
在
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
だ
け
で
五
千
軒
、
行
く
先
々
で
パ
ブ
に
ぶ
つ
か
る
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
随
所
に
あ
る
。
「
ビ
ー
ル
は
英
国
入
の
主
食
」
で
あ
る
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
、
彼
ら
は
よ
く
飲
む
。
ア
ル
コ
ー
ル
飲
料
で
国
民
一
人
当
り
の
年
間
消
費
量
(
一
九
七
五
年
)
は
ビ
ー
ル
百
十
八
リ
ッ
ト
ル
、
ウ
イ
ス
キ
ー
四
リ
ッ
ト
ル
、
ワ
イ
ン
六
リ
ッ
ト
ル
で
、
圧
倒
的
に
ビ
ー
ル
の
消
費
量
は
多
く
、
そ
の
九
割
が
パ
ブ
で
飲
ま
れ
る
。
パ
ブ
は
工
業
化
の
も
た
ら
し
た
都
市
の
社
会
問
題
の
凝
集
点
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
特
に
十
八
世
紀
の
後
半
で
は
怠
惰
・
浪
費
・
泥
酔
の
温
床
と
さ
れ
、
し
ば
し
ば
暗
黒
の
世
界
と
も
結
び
つ
い
て
い
た
。
当
時
の
英
国
は
産
業
革
命
華
や
か
な
り
し
時
代
で
あ
り
、
産
業
の
近
代
化
と
大
規
模
化
の
急
速
な
進
展
の
過
程
で
、
手
工
業
を
中
心
と
し
た
自
己
の
テ
リ
ト
リ
ー
で
細
々
と
仕
事
を
し
て
い
た
労
働
者
は
、
塵
埃
と
騒
音
に
満
ち
た
工
場
に
狩
り
出
さ
れ
、
あ
る
い
は
暗
い
憂
う
つ
な
炭
鉱
に
も
ぐ
ら
さ
れ
、
長
時
間
の
苛
酷
な
労
働
に
耐
え
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
多
く
の
婦
人
や
子
供
ま
で
が
工
場
へ
追
い
立
て
ら
れ
、
家
族
関
係
は
分
1'
断
さ
れ
、
犯
罪
、早
老
、早
死
、極
貧
、疾
病
と
い
っ
た
惨
た
ん
た
る
社
会
生
活
問
題
を
蓄
積
さ
せ
て
い
た
時
期
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
悲
惨
な
生
活
を
ま
ぎ
ら
わ
し
、
逃
れ
る
た
あ
に
庶
民
は
ア
ル
コ
ー
ル
類
を
常
飲
し
た
と
伝
え
ら
れ
る
。
当
時
ホ
ッ
プ
が
高
価
で
あ
っ
た
た
め
、
も
っ
ぱ
ら
ジ
ン
が
よ
く
飲
ま
れ
、
「
メ
シ
を
食
う
カ
ネ
が
な
い
の
で
、
メ
シ
を
食
う
か
わ
り
に
ジ
ン
を
飲
ん
だ
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
ジ
ン
を
あ
お
っ
た
。
男
も
女
も
よ
く
飲
み
、
は
て
は
腹
を
す
か
し
て
泣
く
子
供
に
ジ
ン
を
飲
ま
せ
、
母
乳
が
出
な
い
か
ら
と
い
っ
て
赤
ん
坊
に
ま
で
ジ
ン
を
飲
ま
せ
た
。
極
貧
の
労
働
者
の
ひ
し
め
く
ス
ラ
ム
街
に
あ
っ
て
は
、
パ
ブ
の
開
店
を
待
ち
わ
び
て
カ
ッ
プ
を
手
に
し
た
子
供
達
が
、
大
人
に
混
っ
て
並
ぶ
姿
が
み
ら
れ
た
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
老
い
も
若
き
も
お
び
た
だ
し
い
数
の
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
患
者
が
、
社
会
の
底
辺
に
た
む
ろ
い
続
け
た
。
か
く
て
一
九
一
五
年
酒
類
の
販
売
に
時
間
制
限
を
設
け
る
法
律
が
制
定
さ
れ
、
パ
ブ
の
営
業
時
間
も
厳
格
に
規
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
パ
ブ
の
開
店
時
間
は
今
日
で
も
午
前
十
一
時
か
ら
三
時
ま
で
と
、
午
後
五
時
か
ら
十
一
時
ま
で
と
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
酒
類
販
売
店
も
酒
類
の
商
い
を
そ
の
時
間
内
に
限
定
し
て
、
時
間
外
で
は
売
っ
て
く
れ
な
い
。
パ
ブ
の
こ
の
よ
う
な
暗
い
イ
メ
ー
ジ
と
異
な
っ
て
、
も
っ
と
積
極
的
、
肯
定
的
な
評
価
が
あ
る
。
そ
れ
は
パ
ブ
の
機
能
で
あ
る
が
、
パ
ブ
は
地
域
の
集
会
場
と
し
て
の
役
割
を
そ
の
当
初
か
ら
果
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
労
働
組
合
や
政
党
の
集
会
も
パ
ブ
で
な
さ
れ
、
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
「共
産
党
宣
言
」
を
練
っ
た
の
も
、
こ
の
場
所
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
チ
ャ
ー
チ
ス
ト
運
動
家
の
た
ま
り
場
に
な
り
、
時
に
は
宗
教
家
の
説
教
の
場
さ
え
な
っ
た
の
で
あ
る
。
現
代
で
も
パ
ブ
は
地
域
社
会
の
隣
人
達
の
社
交
の
場
で
あ
り
、
情
報
の
交
換
の
場
所
で
も
あ
る
。
仕
事
を
終
え
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
帰
り
が
け
に
ち
ょ
い
と
ひ
っ
か
け
る
都
心
の
パ
ブ
と
異
な
っ
て
、
ロ
ー
カ
ル
パ
ブ
は
緊
密
な
地
域
社
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
一
翼
を
荷
っ
て
い
る
。
地
域
社
会
の
仲
間
作
り
と
そ
の
紐
帯
を
強
あ
、
酒
を
飲
み
な
が
ら
、
隣
人
の
噂
話
や
馬
や
犬
の
レ
ー
ス
の
話
、
は
て
は
政
治
経
済
の
高
等
な
話
題
も
か
わ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
パ
ブ
は
テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
ー
と
同
様
、
英
国
人
の
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
公
共
の
社
交
機
関
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
私
も
か
な
り
の
数
の
パ
ブ
め
ぐ
り
、
い
わ
ゆ
る
パ
ブ
ク
ロ
ー
を
試
み
二
、
三
の
馴
み
を
得
た
が
、
概
し
て
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
の
人
々
が
出
入
り
す
る
パ
ブ
は
人
づ
き
あ
い
が
よ
い
。
失
業
・
不
況
・
ス
ト
ラ
イ
キ
昨
年
M
O
R
I
と
い
う
調
査
機
関
が
行
っ
た
世
論
調
査
で
は
、
政
府
が
直
ち
に
着
手
す
べ
き
課
題
と
し
て
、
第
一
に
失
業
対
策
七
ニ
パ
ー
セ
ン
ト
、
第
二
に
イ
ン
フ
レ
ー
シ
ョ
ン
対
策
五
六
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
結
果
で
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
社
会
経
済
的
問
題
が
現
在
の
英
国
の
素
顔
で
あ
る
。
失
業
者
数
は
季
節
調
整
後
の
数
字
で
昨
年
七
月
百
六
十
万
人
(
失
業
率
六
・
六
パ
ー
セ
ン
ト
)
を
越
え
、
そ
の
ニ
ケ
月
後
の
九
月
、
二
百
万
人
(
失
業
率
八
・
八
パ
ー
セ
ン
ト
)
の
大
台
に
乗
り
、
年
末
に
は
三
百
万
人
も
の
失
業
者
が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
勢
い
で
あ
っ
た
。
一
方
、
イ
ン
フ
レ
率
も
昨
年
五
月
、
前
年
同
月
比
で
二
十
一
パ
ー
セ
ン
ト
を
記
録
し
て
い
る
。
英
国
は
一
九
三
〇
年
来
と
い
わ
れ
る
不
況
を
経
験
し
て
い
る
。
鉄
の
女
サ
ッ
チ
ャ
i
女
史
は
、
金
融
引
き
締
あ
や
公
共
支
出
削
減
を
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
に
し
て
、
英
国
病
の
荒
治
療
に
乗
り
出
し
た
も
の
の
、
具
体
的
に
ど
こ
か
ら
手
を
つ
け
て
よ
い
か
、
ふ
り
上
げ
た
拳
を
下
す
と
こ
ろ
が
な
い
と
い
っ
た
所
存
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ま
ず
予
算
の
緊
縮
政
策
を
打
ち
出
し
、
公
共
支
出
の
削
減
と
福
祉
政
策
の
見
直
し
、
通
貨
供
給
の
抑
制
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
着
手
し
た
が
、
そ
の
結
果
公
共
支
出
部
門
か
ら
最
も
泣
き
所
の
国
防
費
ま
で
削
減
の
対
象
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
羽
目
に
陥
っ
一41一
た
。
し
か
し
こ
の
財
政
支
出
の
緊
縮
で
も
っ
と
も
手
痛
い
打
撃
を
蒙
っ
た
の
は
公
務
員
で
、
中
央
政
府
の
公
務
員
五
万
人
の
首
切
り
を
勧
告
し
、
保
守
党
が
政
権
を
獲
得
し
た
一
九
七
九
年
五
月
以
降
、
約
半
年
経
っ
た
十
二
月
に
二
万
人
の
削
減
を
断
行
し
て
い
る
。
そ
の
余
波
は
地
方
自
治
体
の
公
務
員
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
は
教
員
の
二
万
一
千
人
の
整
理
が
俎
上
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。
福
祉
サ
ー
ビ
ス
費
の
抑
制
と
社
会
保
障
給
付
額
の
引
き
上
げ
停
止
、
無
料
で
聞
え
た
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ヘ
ル
ス
サ
ー
ビ
ス
の
処
方
箋
や
薬
剤
費
の
一
部
負
担
が
実
施
さ
れ
、
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
酒
税
、
タ
バ
コ
消
費
税
、
ガ
ソ
リ
ン
税
な
ど
が
上
が
り
、
国
民
の
政
府
支
持
率
は
急
落
し
て
い
る
。
私
が
留
学
し
た
昨
年
五
月
、
英
国
の
か
の
有
名
な
ス
ト
ラ
イ
キ
に
遭
遇
し
た
。
T
U
C
(
英
国
労
働
組
合
会
議
)
が
反
保
守
党
経
済
政
策
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
、
国
鉄
、
地
下
鉄
、
バ
ス
、
タ
ク
シ
ー
の
労
働
者
を
総
動
員
し
て
の
政
治
ゼ
ネ
ス
ト
で
あ
っ
た
。
結
果
的
に
は
失
敗
に
終
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
大
規
模
な
ス
ト
は
別
に
し
て
も
、
英
国
で
は
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
は
年
中
行
事
の
一
つ
で
あ
る
。
市
民
の
対
話
に
も
、
お
天
気
の
挨
拶
の
次
に
出
て
く
る
の
が
ス
ト
の
情
報
交
換
で
あ
る
。
英
国
の
労
働
組
合
の
カ
の
強
さ
は
定
評
が
あ
る
が
、
近
年
の
労
働
運
動
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
政
治
的
無
関
心
に
よ
る
政
治
的
活
動
の
後
退
と
そ
れ
に
と
っ
て
か
わ
る
経
済
的
要
求
の
実
現
の
た
め
の
行
動
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
家
庭
の
生
活
向
上
を
至
上
と
し
、
わ
が
国
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
マ
イ
ホ
ー
ム
主
義
化
へ
の
動
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
今
ま
で
一
枚
岩
で
結
ば
れ
て
い
た
労
働
党
政
府
に
対
し
て
も
、
抑
制
、
攻
撃
の
手
を
ゆ
る
め
ず
、
そ
の
た
め
に
労
働
党
政
権
が
い
か
な
る
影
響
を
受
け
よ
う
と
も
関
知
し
な
い
と
い
う
態
度
が
み
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
組
合
活
動
の
自
由
は
、
私
の
考
え
て
い
る
以
上
に
膨
大
で
、
ス
ト
中
の
労
働
者
に
は
手
当
が
支
給
さ
れ
、
ス
ト
手
当
が
な
い
場
合
に
は
、
無
収
入
状
態
を
保
障
す
る
た
め
に
相
当
な
額
の
所
得
税
の
払
い
戻
し
が
あ
る
。
ま
た
ス
ト
に
参
加
し
て
い
る
労
働
者
の
家
族
に
は
、
社
会
保
障
に
よ
る
補
足
給
付
が
支
給
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
多
発
す
る
労
働
者
の
ス
ト
ラ
イ
キ
攻
勢
に
対
す
る
市
民
の
反
応
は
と
い
え
ば
、
意
外
に
冷
静
で
、
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
動
き
は
み
ら
れ
な
い
。
自
分
の
都
合
だ
け
で
ス
ト
に
極
端
な
態
度
を
と
る
人
は
、
英
国
に
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
し
、
あ
ま
り
に
も
寛
容
で
あ
る
。
し
か
し
七
十
九
年
の
冬
の
電
気
や
ガ
ス
会
社
、
病
院
職
員
の
ス
ト
に
は
、
こ
の
寛
大
な
る
英
国
民
も
ほ
と
ほ
と
ま
い
っ
た
ら
し
く
、
そ
れ
を
語
り
つ
ぐ
表
情
に
苦
悩
が
に
じ
み
出
て
い
た
。
学
会
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ヂ
の
ガ
ル
ト
ン
ス
ク
ー
ル
で
開
催
さ
れ
た
社
会
政
策
学
会
、
英
国
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
協
会
の
主
催
す
る
児
童
収
容
施
設
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
研
修
会
、
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
さ
い
果
て
の
都
、
ア
バ
デ
ィ
ー
ン
で
開
か
れ
た
老
年
学
会
、
そ
し
て
地
元
ロ
ン
ド
ン
で
は
児
童
貧
困
化
防
止
協
会
の
大
会
に
参
加
し
た
。
総
じ
て
ど
の
学
会
も
日
本
の
よ
う
に
分
き
ざ
み
の
発
表
形
式
を
と
ら
ず
、
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
シ
ョ
ン
を
中
心
に
半
日
あ
る
い
は
㎝
日
、
た
っ
ぷ
り
時
間
を
か
け
て
討
議
さ
れ
る
。
大
低
昼
食
を
は
さ
ん
で
午
前
を
問
題
提
起
に
当
て
ら
れ
、
午
後
グ
ル
ー
プ
に
分
れ
て
提
起
さ
れ
た
問
題
を
深
め
て
い
く
。
そ
の
間
モ
ー
ニ
ン
グ
テ
ィ
ー
と
ア
フ
タ
ー
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
の
時
間
が
と
ら
れ
、
テ
ィ
ー
と
ケ
ー
キ
、
あ
る
い
は
ア
ル
コ
ー
ル
類
ま
で
供
せ
ら
れ
る
。
ど
こ
か
サ
ロ
ン
風
で
親
睦
会
の
よ
う
な
雰
囲
気
が
あ
る
.
英
国
の
大
学
の
ほ
と
ん
ど
は
寮
制
を
し
い
て
お
り
、
夏
休
み
に
入
る
や
学
生
達
は
原
則
と
し
て
、
身
の
回
り
品
を
整
理
し
て
大
学
関
係
者
に
部
屋
を
あ
け
渡
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
生
の
夏
休
み
期
刷
中
、
大
学
で
開
か
れ
る
学
会
や
大
会
は
宿
泊
用
と
し
て
学
生
か
ら
あ
け
渡
さ
れ
た
寮
を
使
用
し
、
会
場
も
キ
ャ
ン
パ
ス
内
に
あ
る
建
物
を
利
用
す
る
.
夏
休
み
以
外
に
開
催
さ
れ
た
老
年
学
会
や
施
設
ワ
ー
カ
ー
の
一42一
大
会
の
場
合
は
、
開
催
地
の
市
と
大
学
と
の
提
携
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
て
い
る
研
究
施
設
を
利
用
す
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
中
に
宿
泊
施
設
、
大
会
会
場
、
食
堂
な
ど
が
併
設
さ
れ
て
い
る
。
社
会
政
策
学
会
を
例
に
と
れ
ば
、
こ
の
学
会
の
開
催
は
毎
年
七
月
が
恒
例
と
さ
れ
、
今
回
は
十
七
日
か
ら
十
九
日
か
け
て
「
第
二
次
世
界
大
戦
以
降
の
社
会
政
策
の
評
価
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
で
開
か
れ
た
。
当
日
の
午
前
中
は
学
会
開
催
前
、
会
議
が
も
た
れ
、
主
に
学
会
及
び
総
会
運
営
に
関
す
る
方
針
と
内
容
の
再
点
検
を
、
わ
が
ゼ
ミ
の
テ
ユ
ー
タ
ー
で
あ
る
ピ
ア
シ
ョ
ー
氏
の
司
会
で
な
さ
れ
、
全
体
の
お
お
ま
か
な
指
針
が
決
定
さ
れ
る
。
本
会
は
午
後
三
時
か
ら
受
付
、
テ
ィ
パ
ー
テ
ィ
ー
終
了
後
開
催
さ
れ
、
バ
ー
ス
大
学
ル
ド
ル
フ
教
授
に
よ
る
「英
国
に
お
け
る
現
代
社
会
政
策
の
評
価
に
関
す
る
標
準
」
と
題
す
る
記
念
講
演
で
幕
が
開
け
ら
れ
た
。
お
よ
そ
一
時
間
半
の
講
演
後
、
シ
ェ
リ
ー
酒
に
よ
る
パ
ー
テ
ィ
ー
が
開
か
れ
、
参
加
者
相
互
の
親
睦
が
計
ら
れ
た
。
そ
こ
で
十
一
月
か
ら
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
学
部
で
の
研
修
や
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
市
、
コ
ベ
ン
ト
リ
ー
市
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
サ
ー
ビ
ス
部
の
行
政
機
構
や
施
設
、
機
関
の
訪
問
、
見
学
を
ア
レ
ン
ジ
し
て
く
れ
た
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
大
学
の
モ
ー
ガ
ン
講
師
と
会
い
親
し
く
す
る
。
氏
は
日
本
の
社
会
福
祉
に
多
大
な
関
心
を
よ
せ
、
情
報
収
集
と
交
換
の
約
束
を
す
る
。
ガ
ル
ト
ン
ス
ク
ー
ル
の
礼
儀
正
し
い
バ
イ
ト
学
生
の
給
事
に
よ
る
豪
華
な
ダ
イ
ニ
ン
グ
ホ
ー
ル
で
の
正
餐
の
後
、
総
会
が
も
た
れ
議
長
の
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
司
会
の
も
と
、
和
や
か
な
雰
囲
気
の
う
ち
に
議
事
が
進
め
ら
れ
、
拍
手
を
も
っ
て
第
一
日
目
の
公
式
の
会
は
終
了
す
る
。
そ
の
後
、
各
自
は
構
内
の
バ
ー
で
酒
を
か
わ
す
。
次
期
会
長
で
あ
る
ロ
ン
ド
ン
政
策
研
究
所
の
マ
ッ
チ
ル
ダ
女
史
か
ら
ビ
ー
ル
を
ふ
る
ま
わ
れ
、
未
熟
な
が
ら
限
り
あ
る
単
語
を
駆
使
し
て
親
善
に
努
め
る
。
二
日
目
の
午
前
は
ヨ
ー
ク
大
学
の
キ
ャ
サ
リ
ー
ン
ジ
ョ
ー
ン
ズ
教
授
に
よ
り
、
発
題
講
演
が
な
さ
れ
、
一
九
四
五
年
以
降
英
国
の
社
会
政
策
と
行
政
制
度
の
発
展
的
評
価
と
題
し
て
、
お
よ
そ
一
時
間
講
演
さ
れ
、
午
前
の
コ
ー
ヒ
ー
ブ
レ
イ
ク
後
、
午
後
一
時
ま
で
五
グ
ル
ー
プ
ー
所
得
維
持
、
地
域
社
会
開
発
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
ク
、
住
宅
、
社
会
運
動
ー
に
分
れ
て
討
議
が
な
さ
れ
た
。
昼
食
後
は
所
得
維
持
グ
ル
ー
プ
を
残
し
て
、
公
共
支
出
グ
ル
ー
プ
、
保
健
グ
ル
ー
プ
が
新
設
さ
れ
、
さ
ら
に
ア
フ
タ
ー
ヌ
ー
ン
テ
ィ
ー
後
、
こ
れ
に
少
年
非
行
グ
ル
ー
プ
が
加
わ
っ
て
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
展
開
さ
れ
る
。
夕
食
後
黄
昏
の
ク
リ
ケ
ッ
ト
ゲ
ー
ム
が
開
催
さ
れ
、
参
加
を
さ
そ
わ
れ
た
が
、
ゲ
ー
ム
の
方
法
や
カ
ウ
ン
ト
の
取
り
方
が
わ
か
ら
ず
。
そ
の
上
、
人
と
ぶ
つ
か
っ
て
鼻
血
を
出
し
な
が
ら
奮
闘
す
る
よ
う
な
猛
プ
レ
イ
ぶ
り
に
、
怖
じ
け
入
り
参
加
を
断
念
し
た
。
英
国
人
の
ス
ポ
:
ツ
好
き
に
は
定
評
が
あ
る
が
、
あ
の
物
静
か
な
学
者
達
の
熱
戦
ぶ
り
を
見
て
、
血
気
の
多
い
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
民
族
の
気
質
が
知
ら
れ
る
思
い
が
し
た
。
三
日
目
は
二
日
目
と
同
様
午
前
の
一
時
間
は
、
戦
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
社
会
政
策
の
比
較
考
究
に
関
す
る
講
演
に
始
ま
り
、
講
演
終
了
後
一
時
ま
で
グ
ル
ー
プ
デ
ィ
ス
カ
シ
ッ
シ
ョ
ン
が
継
続
さ
れ
た
。
二
日
目
の
保
健
グ
ル
ー
プ
を
残
し
て
、
法
的
サ
ー
ビ
ス
、
雇
用
政
策
、
教
育
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
が
新
設
さ
れ
て
討
議
が
な
さ
れ
た
。
参
加
者
は
各
々
の
グ
ル
ー
プ
の
い
ず
れ
に
参
加
し
て
よ
く
、
関
心
の
お
も
む
く
グ
ル
ー
プ
に
所
属
し
、
原
則
と
し
て
中
座
は
憚
か
ら
れ
る
。
午
後
散
会
。
昨
年
の
ち
ょ
う
ど
今
頃
、
蔦
の
か
ら
ま
る
ガ
ル
ト
ン
ス
ク
ー
ル
で
の
英
国
政
策
学
会
は
、
息
の
つ
ま
る
よ
う
な
ハ
ー
ド
な
ス
ケ
ジ
ェ
ー
ル
と
緻
密
に
計
画
さ
れ
た
内
容
で
あ
っ
た
が
、
言
葉
の
限
界
を
越
え
て
異
邦
人
に
対
す
る
配
慮
と
、
や
さ
し
さ
の
あ
ふ
れ
た
学
会
で
あ
っ
た
こ
と
が
な
つ
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
(な
か
む
ら
え
い
し
社
会
学
部
助
教
授
)
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